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学 会 発 表
1)乳Ll淡fg仲 の トランスフェリン迫伝子の年令による
偏りについて








江 原 昭 音
節25回日本人Wl学El本民族学連合大会 (1971)
4)挟み独ylの前突節と下突顎の形態学的分析
江 原 昭 音
節16回プリマーチス研究会 (1972)
5)ニホンザルにおける音声の年令的変化




江 原 昭 首
〔モンキー,No.121:4-5(1971))
2)北ボルネオの家畜について



















































杉 山 串 丸
〔自然,'72-1:72-77(1972)〕
生埋研究部門
大沢 済 ･大島 前
日片文夫

















































































学 会 発 表
1)キンギョの肝脳脱水苅群煎アイソザイムの型にたい
する銅市況皮の形野Ⅰ
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